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SUPLEMENTO 
del SciLado 9 de DJcicmhrc de 1843. 
Jutendencin de la Provincia de León. . Clero Secular. 
Para el di a 31 de Diciembre corriente se sacan á remate las fincas que á continuación se espresan por el t i -
po mas bajo entre ¿a tasación y capitalización según está prevenido, mediante á no haber habido licitadores en 
los prifneros. 
R E N T A ANUAL. 
. r • • • Tilico. CENTENO. Importe de Id. de la ca- Tipo para 
Clase de nucas, y cabida. T> I-S S * i-s s s 1 1 
> ¡ Rs. vn. l .s t.5 c.s l.s 1.' c.s la tasación, pitalizacion. el remate. 
Boca de Huergat io .——Fábrica . 
I I tierras t r i g i i e s , centenales y linares de 5 
fanegas 10 Celemines: y 8 prados ¿a 5^ 
carros yerba, t é rmino de i d . y Ja Puetitc, 
y vence el arriendo en t i de Noviembre 
de 1846 180 » » »> » » » 4 429 S«400 4-429 
Los Espejos ,——Fábrica. 
15 tierras i d . i d . de 8 fanegas 9 celemines y 
19 prados de i r carros y 6 haces yerba, 
t é r m i n o de id , Barniedo y Valporquero 
Vence el arriendo en id 200 ,» » „ „ „ „ 4.236 6.000 4 236 
S. Martin de Valdetuejar .—Fábrica . 
y tk-iras trigales, centen,»¡es y Uñares de 
5 fanegas 4 celemines, 19 prados de 8^ 
carros yerba, 2 celemines, té rmino de id . 
y Renedo y vence el arriendo en i d . . . 300 „ „ „ „ „ „ 3.043 9.000 3-043 
Vi l l a del Monte. '—Fábrica. 
8 tierras linares y centenales de 3 fanegas 8 
celemines y 2 cuart i l los, y 7 prados de t 
^ carros yerba, t é rmino de i d . y vence 
el arriendo en id gO „ „ „ ,? „ „ 628 1.500 628 
Redi pollos.-—Fábrica. 
27 tierras trigales, y centenales de 24 fane-
gas y un celemir., 35 prados de 37 £ car-
ros y un haz de yerba, t é rmino de i d . y 
Camo y vence el arriendo en i d , . , • . 720 » » » » » « S'834 21.600 5.834 
Muñecas. Rectoría. 
3 tierras linares y centenales de t fanega 7 
celeivines, y tí prados de 6 J haces yerba, 
t é rmino de i d . y vence el arriendo en i d . 50 » » » *> » „ 460 t . g o o 460 
Cerezal. Rector/a. 
Una tierra centenal de 2 celemines y una 
pradera de un montón de yerba, t é rmino 
de i d . y vence en id 4 » » » » »> j , ¿ p j 2 0 ^ 0 
2 
Boca de He>-gtinO.—-~—jRéctortt(. 
I I tierras tr igales, centenales y linares S e 
33 fanegas y 3 celemines, y i i prados 
de 4 I carros y g faces ^ e r b á " / t á rmioo 
de i d . y vence en id , " iBo » » 1» o -»» tf 4''429 5.400 4429 
Villacorta.——'Tiettorf-a. -
7 t ierras centenales de 2 fanegas 7 celemi-
nes y 2 cuar t i l los , y 22 prados de g j 
carros y J2 haces de ..yerba, ré rmino de 
i d . y Valderrueda y vfcnce en i d . . . . . 2¿>0 •» v v 't' >» 4.'06o •'S-.'OOCJ íl'.QÍSb 
Caminayo.——Rectoría. 
3 tierras centenales de una fanega, y .y pra-
dos de 15 carros y 4 § haies de y e í b a , 
t é r m i n o de i d . y vence en id .48 » J> >> * 1» « é i O 1.440 820 
NOTA. De las fincas que antéceckn 'habrán de ccléhrarse dos rmates i uno en esta capital y otro en el p a r t í -
do.rfe RiftñOk 
L u g a n . — F á b r i c a . 
22 tierras t r igales , y centenales de 9 fane-
gas 6 celemines en sembradura, t é r m i n o 
de i d . y vence en i d aoo « » » » » * 6 .005 " ^ ^ S 
NOTA. De las fincas que anteceden habrán de celebrarse dos remates^ uno en .esta capital y otro.en elgar.li* 
tido ele ;la Vecilla,' 
Cabildo Catedral de Astorga.——Ucedo. 
8 tierras centenales y linares de 5 fanegas, 
y 3 prados de 2 carros 2 montones y 3 
man izos yerba , t é rmino de i d . y vence 
«a id.. . . ,. . ^ 160 » » »> » »> J> X.30S 4.803 i .306 
Capellanes de Coro de Astorga. 
Manzanal del "Puerto, 
15 tierras trigales y centenales de 7 fanegas 
3 celeniines -y 2 c u a r ü U o s , 4 prados de 
\ % cá r to s y un haz de yerba y una lla-
nera de un haz, t é rmino de i d . y lleva 
en arriendo Manuel Cabeza y vence en 
11 de Noviembre de 1847 7$ #> ,» « Í » i 2 0 i~9$0 i . i f l a 
NOTA. De las fincas que anteceden habrán de celebrarse dos remates ¡ uno •en esta capitut j> 4trg en t i p m i -
do de Astorga, 
Caldas.' • -??ectorta. 
13 tierras trigales y centenales de 11 fane-
gas 2 celemines, y 9 prados de i g -g car -
ros yerba , t é rmino de i d , y vence en 1 i 
fie ÍSÍoviembcfi de 1846. gííc; » » »¡¡ »» 3'74tf 10.950 3»745 
Rabanal de a b a j o . — — F á b r i c a . 
4 tierras trigales y centenales de 3 fanegas 
y un prado secano de un c u a r t e r ó n de ta-
p i s , t é r m i n o de i d . Llamas y Rabanal de 
a r r iba ,y vence el arriendo en i d . . . . ¿ 50 » »> » » » »> 490 i-SOO 490 
NOTA. De las fincas que anteceden habrán de celebrarse dos remates, ano en esta capital y otro en el part i -
do de Murías de Paredes, 
I 
3 . A 
Benl l era .——Fábr ica . - :; • 
Una huerta linar de una fanega d e t t i g o , i r • 
tierra-, trigales y centenales de 12 fane- , 
gas 6 celemines, y 4 prados de 3 carros t|-' 
yerba y vence el arriendo en 11 de N o - >• ' \ 
vierabre de 1846. . . . . . . . . . . 380 ti »» »>. 1» » » 3.700 II.40O 3.70a 
Santuario de Cam^osagrado. • 
Eenllera. • ' 
U n qu iñón de 20 tierras centenales de 23 
faaegas 7 celemines, t é rmino de i d . y 
vehce el arriendo en i d . * . ¿ . i . . 64 «* » »> » )» » » 880 1-930 '* 880 í 
Otra qu iñón de 7 prados de 4^ carros yer- • 
ba y 9 celemines en sembradura, t é rmino 
de i d . y vence en i d . 169 " » >» »» » » » S>32Ó g'.OSp * 2.320 
O t r o de 2 tierras linares y un cacho de pra-
dera de 7 celemines en sembradura y un V 
montón de yerba, y una huerta con 18 
pies de colmenas-, con ganado cabida de 
una fanega y vence el arriendo en i d . . . to6 >> ?> »» >> j> j> ' .450 3.180 Í .45Ó " • 
Azadinos.-—— Fábrica. ' ' 1 , ; 
6 tierras trigales y linares de 5 fanegas 6 * 
celemines, y 2 prados de 2 fanegas y 3 
celefiiinesj t é rmino id. y vence en id. . . 470 w » «s » » >> 7.740 14. IOO 7«74® 
Fábrica del Cabildo Catedral de Leom 
Marné. 
10 tierras trigales y centenales de 3 fanegas 
2 celemines, y un prado de 2 fanegas, Cebada. 
-téfnuúo, de idí-y vence en id., ¿ , . ¿ i o » » i d » j> ipcjó 12,962 90a 
5. 7/;'Í/Í-O Í/Í Leota 
Vinayo, Carrocera y Otero. 
U n quiñón de 2 prados de 6 carros y uri 
montón yerba, que lleba en arriendo Joa-
quina Alvarez y companeros vecinos de 
Santiago de las ..Villas y vence el a r r i en -
do en 11 Noviembre de 1847.. . . . ¿ 120 ii » » >» M M 2;03Ó 6.600 2.03O 
O t r o quiñón de 2 linares de 4 celemines de 
t r igo en sembradura, té rmino de i d . y 
lleva Benito Alvarez y vence en id. . . . 2(5 i* » » » » « BQO 780 aoo 
M . C . de S . isidro. 
Santiago de lat Pi l las . 
5 tierras trigales, centenales y linares de 4 
fanegas 2 celemines, una huerta de 3 ce -
lemines t r i g o , y un prado de un carro de 
yerba, término de i d . y vehce el a r r i e n d ó 
en i r Noviembre de 1847. • • • • • • 80 »» >' » »» »» » 83Ó 8.400 S30 
Rectoría de Fal le de Mansilla. . 
4 tierras trigales y centenales de 4 fanegas 
2 celemines en sembradura, y un huerto 
cercado de sebe de un celemín y 2 cua r -
t i l los , t é rmino de i d . y V i ü a c o n t i l d e y 
Vence el arriendo 1 i Noviembre de 1846, 63 n » » i i » » l l g 1.890 n g 
4 
Coleg'ua de S . I s idro .—León. 
Una casa á la calle del corral de S. Guisan 
n ú m e r o 4 su figura es un trapecio de 
1287 pies de superficie consta de piso ba-
j o y principal y habita Ma t í a s Gonzá lez y 
vence el arriendo 24 de Jul io de 1847; • Z®0 " " ' » » ' » > ' g.tpb 6>7S0 S ,I90 
Idem. 
íj'ij Ot ra casa á i d . n ú m e r o 5 su figura es un 
| r - trapeeio ron 784 pies de superficie, cons-
m la de piso bajo y principal y habita Ra-
fe mon Pinero , y vence 24 de Junio de 1846. 300 •. » » » ». » . » 4.910 6-750 4.910 
!'•';• 
Idem. 
Otra casa á i d . núrnéro T-0 su -figura de 3 
, trapecios con 3 737 pi^s de superficie cons-
ta de piso bajo y pr incipal y habita M a -
nuel Solis y vence el arriendo en i d . de 
1844 530 » » » » » » 10.987 11.925 IO .987 
Idem. 
Otra casa calle de Sta. Mar ina número 18 
su figura de 2 c u a d r i l á t e r o s con 484 pies 
de superficie, y vence el arriendo en i d . 
4e í.846. . . . . . . . . . . . . . 180 » " " ?> » » 1.44a 4.050 1.44a 
Idem. 
Orra casa á la calle de S. Pedro de los 
Huertos n ú m e r o 21 y habita Teresa G a r -
cía su figura es un trapecio con 962 pies 
de superficie consta de piso bajo y p r i n -
cipal y vence en i d . . . . . . . . . . 260 w w >» ' » » >» 3.648 6.075 3 6 4 8 
Catedral de L e ó n . — F á b r i c a . 
Una casa á la calle de Tar i fa número 16 y 
habita Cristina A r g o , su figura es un tra-
pecio con 242 pies de superficie consta de 
piso bajo y principal y vence el arriendo 
en 24 de Junio de 1847 140 >» » » w »> >» 1.29a S - I g O 1.242 
F á b r i c a de Sta . M a r i n a . — L e ó n . 
Otra casa n ú m e r o 4 calle de ios Descalzos 
su figura es un trapecio 000*1.340 pies 
consta de piso bajo y principal y habita 
D . Diego Rodriguez y vence en 5 4 de 
Junio de 1849 380 » » " » » M 5.360 8.550 g-SSo 
L o que se anuncia a l público para que los que gusten interesarse en su compra concurran á dicho local dia y] 
hora señalado, teniendo entendido qué declaradas ¿as fincas de menor cuantía el pago ha de verificarse en 20pla- \ 
zos iguales de año cada uno y en dinero metálico según está prevenido. León 1." de Diciembre de i f t^ .^zFranA 
cisco Sánchez Roces, 
León: imprenta de Pedro Miñón* 
